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出生年代（２０世纪） 年龄 人数 百分比
２０年代 ８６－９５　 ２　 ０．４
３０年代 ７６－８５　 １３　 ２．５
４０年代 ６６－７５　 ４２　 ８
５０年代 ５６－６５　 １８２　 ３４．７
６０年代 ４６－５５　 １８２　 ３４．７
７０年代 ３６－４５　 ８６　 １６．４
８０年代 ２６－３５　 １８　 ３．４
本文根据《复印报刊资料重要转载来源作者
（２０１６年版）》的入选者年代分布图［２１］，统一以２０１５
年为基准推算作者的年龄段，转换成表３。从中可
以看出，２０世纪５０－６０年代出生的学者（４６－６５
岁）是我国人文社会科学领域产出高影响力或高水
平论文最多的群体，占总数的６９．４％。因此，大体上
我们可以说４６－６５岁的阶段是人文社会科学学者
发表高影响力论文的黄金时期。从表３来看，人文
社会科学学者很少能在２６岁以前发表多篇高影响
力论文。
中国人民大学复印报刊资料转载的都是论文，
而教育部颁发的高等学校科学研究优秀成果奖（人
文社会科学）以著作为重，越高层次奖项的著作比例
越大。著作通常是在发表论文的基础上积累而成
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的，因此获得高等学校科学研究优秀成果奖（人文社
会科学）的学者年龄通常更大。
在我国现有人事体制下，６０岁退休是大学教师
人生中一个重要关口。然而水平越高的教师所受影
响越小，他们的学术生涯可以顺利跨越这个关口。
尤其是人文社科领域的著名学者，他们在退休前已
经积累了很高的学术声望和社会资本，在退休后仍
然有许多资源可以利用，而且也是学术刊物、出版社
以及年轻教师竞相争取的对象。费孝通、季羡林、启
功等著名学者的大量著作都是６０岁以后出版的，其
影响力也随着年龄的增长而增大。因此，在学术长
跑中要达到高远境界，速度与耐力都很重要。
三、影响学术产出的诸因素
为什么不同大学教师的学术生涯差别如此之
大，除了跑得时间长以外，还在于不同的学术产出。
学界对大学教师学术生涯的成功因素有过许多探
讨。笔者认为，除了无法选择的先天因素，影响大学
教师学术产出的因素相当多元而复杂，学术信念、服
务机构、不同学科、研究专题、所处区域等都是相关
因素。概括地说，影响大学教师学术产出的因素可
以分为内在与外在因素两类。
１．内在因素
（１）学术信念与志向。教师的教学信念决定课
堂教学质量高低和教学改革成败。［２２］同样，大学教
师的学术信念、学术志向和职业态度也会对其学术
产出产生长远而明显的影响。“功崇唯志，业广唯
勤”，志向与学术成就有密切的关系。韦伯认为，走
学术道路需要对学术的热情和志向，“没有这种圈外
人嗤之以鼻的‘陶醉感’，没有这份热情，没有这种
‘你来之前数千年悠悠岁月已逝，未来数千年在静默
中等待’的壮志———全看你是否能够成功地作此臆
测———你将永远没有从事学术工作的召唤；那么你
应该去做别的事。因为凡是不能让人怀着热情去从
事的事，对于作为一个人的他来说，都是不值得的
事。”［２３］热爱自己从事的职业，怀有激情，往往是取
得较高学术成就的重要因素，因为热情是获得学术
灵感、产生思想火花、激发创造性的诱因。著名数学
家丘成桐根据自己的体会这样说：“立志要做大学
问，只不过是一刹那间的事。往往感情澎湃，不能自
已，就能够将学者带进新的境界。”［２４］所以从长远来
看，大学教师的学术信念、内在热情与最终能达到多
高学术成就具有密切的关系。
（２）勤奋与拼搏精神。业精于勤荒于嬉，勤奋、
能吃苦，不怕困难，敢于拼搏是取得较大学术成就的
基本条件。“一个学者应该有真正拿得出手的代表
作或标志性成果。有如下围棋者棋力不同段位不同
一样，一个学者的学术水平和功力是可以感觉出来
的，也具有无形的‘段位’。不从事艰苦的原创劳动，
不具有甘于寂寞淡泊名利的精神，只图方便快捷，轻
轻松松地做学问，很难出精品出上品，也永远成不了
高水平的学者。”［２５］所有取得卓越成就的大学教师
都是勤于耕耘的学者，敢于向难度大的选题发起挑
战，不畏艰险才有可能取得超越常人的成功。如果
不能将大量的时间和精力投入学术研究，无论多么
聪明的头脑也很难产出质高量多的成果。如果只选
容易的问题、做轻松的研究，那么也很难产生影响重
大的成果。
（３）好奇心与求知欲。是否具有好奇心是能否
持续深入研究一个问题或事物的重要因素。因为科
研往往是探究未知世界，或发现新知，或创发新解，
没有好奇心与求知欲就不大可能做出重大成果。面
对一个新的学术领域，好奇心能够使学者对未知世
界充满期待和渴望，怀着极大的兴趣和热情去观察、
探索和发现。求知欲是对知识或了解未知世界的渴
求，是一种强烈要求得到满足的欲望，这对发现新
知、创发新解亦非常重要。不同学者的好奇心和求
知欲差异巨大，有人经过多年应试的重压，好奇心几
乎被磨平了。有人无论经历了什么坎坷和磨难，始
终保持着强烈的好奇心和求知欲。做出较高学术成
就的大学教师多数都具有强烈的求知欲，而且往往
对新事物抱有好奇心。
上述为影响大学教师学术产出的几个主要内在
因素。当然，勤奋与拼搏精神，信念与志向是获得事
业成功的普遍要素，其他行业的成功者通常也需要
这些要素，但学术志向、热情和兴趣，尤其是好奇心
与求知欲更是影响大学教师学术产出的特殊品质。
其他如学习与科研习惯、严格规范的专业训练等等，
也是影响学术产出的内在因素，限于篇幅而不一一
述及。
２．外在因素
（１）毕业与工作的院校。学校、导师和同学都是
影响大学教师学术成就的因素。就读名牌大学，无
论是教师水平、教学设备和图书、高水平学术报告的
机会，还是同学的人脉、积累的社会资本等等，都比
普通大学优越许多。而在同一大学同一学科，不同
导师所能泽惠学生的社会资本也有相当大的差异。
“看出身”的资本是与生俱来的，但“拼师门”却存在
择善而从的选择。正所谓“本科选学校、硕士选专
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业、博士选导师”，对要走学术道路的年轻人而言，选
择德艺双馨、学术卓越的导师，往往能“好风凭借力，
送我上青云”。因此学缘关系对学者的学术生涯大
有助益。
在不同类型、不同层次院校任职的大学教师，其
学术产出也有明显差别。研究型大学教师的学术成
就多数比非研究型大学教师的更大。除了教师自身
素质和水平的差别以外，平台所提供的机会和经费
等起着非常重要的作用。不同层次大学和研究机构
的环境、著名学者人数、图书规模和交流机会等差异
很大，身处不同研究平台，交往的对象也颇为不同，
谈笑有鸿儒，有高水平的同侪一起切磋，大家声气相
通，发展的机遇与速度自然也有所不同。
（２）学科与研究领域。同一大学不同学科的研
究经费、论文发表、教师收入等也存在巨大差距。不
同学科学术产出的速度颇为不同，身处强势或热门
学科，论著更容易发表和出版，被引用的概率也大得
多，更容易积累学术声望。而冷门学科无论是申请
课题、发表论文和出版著作的机会，还是论著被引用
的可能性都小得多。甚至同一学科不同研究方向或
专题的学术产出率也差异颇大，收获大不一样。如
果发掘的是一座学术“富矿”，就可以大大加速学术
产出。如果选题不当，犹如在贫瘠的矿山掘进，只会
事倍功半。应对国家重大需求、适应时代发展趋势
的研究领域往往更容易获得课题资助，论著也更容
易发表，学者做研究的动力充足，自然会有更多学术
产出。
（３）地理位置。同样水平的学者因所处区域和
城市不同，积累学术声望的速度也有差异。在幅员
辽阔的国家，通常工作于政治、经济或文化中心城市
的学者积累学术声望的速度更快。如在首都或省会
城市工作的学者，其获得各种资源和信息的机会比
在地级城市工作的学者大得多。尤其首都不仅是政
治中心，而且往往是文化中心和教育中心，高水平大
学、著名学者、重要刊物、重大学术活动等都集中于
此，身处首都的大学教师通常能获得更多机会。当
然，互联网时代的区域差距有所缩小，例如在信息交
流方面，不同区域学者便没有太大差别。但在参与
决策咨询、出席高层次会议或活动、与权威刊物和媒
体联系等方面，地方与大都会学者的机会还是有很
大不同。
（４）学术权力。学术声望是学术界同行对于具
有高深知识者的外在价值评价。学术权力、权威和
声望具有内在关联，学术权力越大，越容易获得权威
和形成声望；反过来，学术声望越高，也越容易形成
权威并获得权力。［２６］而具有学术权力的学者可以更
方便地获得课题和经费，更容易发表论文，更可能以
学术权力助力学术产出。此外，学术权力与行政权
力往往相互交织、相互影响。学术权力一般都为兼
任行政职务的学者所掌握，不过兼任行政职务从时
间上又对学术产出有所局限。既能够以官助学，又
能够产出较多学术成果，平衡好这一对矛盾是一项
艺术。
（５）考核与奖励机制。有研究表明，在大学教授
群体中，高质量论文的作者更多出自感到研究压力
大的群体，而发表论文较少且质量不高的教授所感
受到的研究压力相对较小。［２７］虽然当今大学的量化
考核与聘任机制受到许多批评，但应该承认正是因
为有这些刚性的考核与晋升指标，许多大学教师才
会尽力投入到学术研究中去。与考核传递压力相对
应的是正向奖励机制，其也是大学教师积极从事学
术研究的一大动因，两者异曲同工，都对学术研究起
到重要促进作用。东亚国家和地区的大学，无论是
以发表ＳＣＩ、ＳＳＣＩ刊物论文作为续聘条件，还是高
额奖励在高影响因子刊物发表论文，其国际论文数
量都迅速提高，在世界大学排行榜的名次也明显提
升。当然，我国每年发表ＳＣＩ论文数量已名列世界
前茅，付出的版面费也数额惊人，在推升ＳＣＩ出版
产业壮大的同时也带来了一些弊端。
影响大学教师学术产出的因素并不止于上述几
点，本文只是简略地论述了几项主要因素，但从中也
可基本看出，大学教师的学术长跑最终能够达至多
远取决于许多复杂因素。
总之，大学教师的学术生涯既有平稳和充满期
盼的一面，也有曲折和充满挑战的一面。不同大学
教师的学术生涯或长或短，行百里者半九十，真正能
做出卓越学术成就的大学教师总是金字塔顶端的少
数人。不少大学教师退休后便完全过上了休闲的日
子，也有不少教师仍然执迷于学术，乐此不疲。笔者
认为，鉴于我国人均寿命的增长，各高校根据实际情
况自行制定差别性的退休年龄政策是有道理的。从
长远来说，还是要适当全面延迟退休年龄，以使大学
教师尤其是文科大学教师的智慧能够更好更多地发
挥作用。
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２００６，（１２）：２９－３３．
［１９］　阎光才．学术生命周期与年龄作为政策的工具［Ｊ］．北
京大学教育评论，２０１６，（４）：１２４－１３９．
［２０］　林曾．夕阳无限好———从美国大学教授发表期刊文
章看年龄与科研能力之间的关系［Ｊ］．北京大学教育评
论，２００９，（１）：１０８－１２３．
［２１］　中国人民大学人文社会科学学术成果评价研究中心、
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［２２］　吴薇．中荷研究型大学教师信念比较研究［Ｍ］．广州：
广东高等教育出版社，２０１２：１．
［２４］　丘成桐．研学之乐［Ｎ］．光明日报，２０１１－０１－１０．
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（本文责任编辑　李晓宇）
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